de Moudon: 1320-1514 by unknown
de Moudon
Dressé par Hubert de Vevey le 5.4.1961
Saisi par Angélique Joye le 1.1.2010
1
MOUDON (de)N
2? de MOUDON
Berthod
1 de MOUDON
Henriod
+ av. 1345
N. Mermète
1352
6 de MOUDON
Johannod
1343
6BIS de MOUDON
Antoine
1356-1385
6TER de MOUDON
N
s.d.
SEEDORF (de)
Pierre
+av.1356
3? de MOUDON
Amédée
1320-1372
4 de MOUDON
Jehan
1344-1348
N. Pérussète
1348
5 de MOUDON
Humbert
1352-1379
9? de MOUDON
Nicolas
1307
7 de MOUDON
Perrod
1344-1348
VUIPPENS (de)
Ysabelle
8? de MOUDON
Aymonet
s.d.
MORA? N
10 de MOUDON
Anthoina
1393-1422
RUEYRES (DE
BENNEWYL) (de)
Vullierme
1393, + av. 1409
11 de MOUDONGirard
1377-1408, + av.1408
PAMPIGNY (de)
Jehannète
1377-1385
12 de MOUDON
Amédée
1405-1407
13? de MOUDON
Françoise
s.d.
AUTIGNY (d')
Jaquet
1381-1407
14 de MOUDON
Jehannette
av.1409
CORPASTOUR (…
Pierre
av. 1409
14BIS de MOUDON
Othonin
1408
15 de MOUDON François
1407-1440, +av.1450?
ESTAVAYER (d') Compagne
1414-1448, +av.1450?
16? de MOUDON
Jacques
1415
16BIS de MOUDON Loys
1435, chanoine du S. Bernard
17 de MOUDONOrthonin
1440-1458, +1459
GRAILLY (de)
Thomase
1459
19 de MOUDON
Nicod
1440-1460
LOËX (de)
Henriette
1460
20 de MOUDON
Pierre
1435-1453
18 de MOUDON
Jehan
1440-1453
21 de MOUDON
Marguerite
1434-1440
CURTILLES (de)
Pierre
1434-1440
22 de MOUDON
Girard
1440-1470
DOUBS (de)
Henriette
1446
DU SALICET
Catherine
1463-1470
23? de MOUDON
Antoine
1454
24 de MOUDON
Humbert
+ av.1514
